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 Setiap pemeliharaan 2 tahunan bay penghantar selalu dilakukan pengujian 
pada peralatan-peralatan, salah satunya transformator tegangan (CVT). Dilakukan 
pengujian pada tahanan isolasi dan rasio di CVT tersebut untuk mengetahui apakah 
peralatan tersebut masih layak digunakan atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian 
yang telah dilakukan pada pemeliharaan 2 tahunan kali ini, hasil pengujian yang 
didapat buruk maka harus ada tindakan lebih lanjut, karena jika tidak dilakukan 
tindakan lebih lanjut akan berpengaruh pada keandalan system pada gardu induk 
tersebut terutama pada perhitungan keakuratan di proteksi, metering dan 
otomasinya. Maka dari itu tindakan yang diambil pada pekerjaan kali ini adalah 
penggantian terhadap transformator tegangan (CVT) dengan yang baru, agar aman  
pada keandalan system pada gardu induk tersebut. 
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 Every 2-year maintenance of the delivery bay is always tested on 
equipment, one of which is a capasitor voltage transformer (CVT). Testing on the 
insulation resistance and ratio on the CVT is carried out to determine whether the 
equipment is still suitable for use or not. Based on the test results that have been 
carried out at this 2-year maintenance, the test results obtained are bad, so there 
must be further action, because if no further action is taken it will affect the 
reliability of the system at the substation, especially in the calculation of the 
accuracy of the protection, metering and automation. Therefore the action taken at 
this job is to replace the capasitor voltage transformer (CVT) with a new one, in 
order to be safe on the reliability of the system at the substation. 
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